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Estimado amigo: Ha terminado usted su casa o parte de ella, con revo­
que o superficies listas para aplicar pintura. 
Esta cartilla está destinada para aquellas personas-que traen un proceso 
de aprendizaje, que están conscientes de los logros que se pueden con­
seguir, mejorar la profesión o que tengan afición para el decorado de las 
viviendas y pueden llegar a tener contacto con uno de los elementos 
vitales de la época moderna: el color. 
Amigo: al usted dar colorido a una determinada superficie, supone el 
conocimiento de algunos principios básicos, sin los cuales puede com­
prometerse el buen resultado de trabajo a veces costoso. 
En esta cartilla se desea simplemente añadir un elemento más al estudio 
de autoconstrucción que usted viene realizando. 
Siempre es posible aprovechar el tiempo libre. 
5 
OBJETIVO 
Estimado amigo constructor: Al estudiar esta cartilla sobre aplicación 
de estuco y pintura a brochas, se va a encontrar con una serie de proble­
mas* y dificultades que tiene dicho trabajo. Al mismo tiempo apren­
derá la solución de los problemas, con el conocimiento de herramientas 
necesarias para desarrollarlo. 
Obtendrá conocimiento de materiales para cada situación que se presen­
te y la forma técnica de aplicarlo. 
Aprenderá el manejo correcto de las herramientas y equipos necesarios. 
* En los problemas encontrará revoque mal terminado, superficies
húmedas, superficies demasiado absorbentes.




Entrada a la autoprueba. 
A continuación encontrará una pregunta que usted debe contestar. 
Su objetivo es determinar si debe o no estudiar la presente cartilla. 
Está usted en capacidad de aplicar una pintura, en vinilo o esmalte, 
con su correspondiente proceso de preparación de superficie, em­
pleando correctamente herramientas y materiales? 
SI 
NO 
Si su respuesta es afirmativa, resuelva la autoprueba de avance. Si 
es negativa, debe empezar el estudio de la presente cartilla. 
A continué'!ción encontramos un cuestionario que debe resolver. 
1. lPara qué se aplica un tapaporo?
2. ¿ Qué superficies se aconseja tapaporar con cal?
3. ¿ Qué superficies se aconseja tapaporar con pasta de yeso con cola?
4. lOué es un estuco?
5. lQué elemento se le aplica a la cal comp .mordente para que no des­
pegue?
6. lCon qué se disuelve el vinilo?
7. lCuáles son los componentes básicos de las pinturasr
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8. lOué recomendaciones deben cumplirse al aplicar las pinturas?
9. lOué disolventes se utilizan para el esmalte?
10. lOué tiempo se deja la primer mano de esmalte para aplicar segunda 
mano?
11. lPara qué sirve el vehículo en una pintura?
Donde se viva siempre hay familias en las mismas 




Para iniciar la labor de acabados en las casas, se requiere continuar con un 
proceso cuidadoso, iniciando por la preparación del puesto de trabajo. 
Consiste en seleccionar las herramientas necesarias, ciudando que estén en 
buen estado. 
¿cuáles son: Lea con cuidado, mire qué tiene y qué le falta para poder iniciar: 
martillo, serrucho, hachuela, cepillo de alambre, espátula (rasqueta), hisopo 
de fique, brochas de cerda, papel de lija, escoba, estopa de hilo, canecas de 5 
galones, galones vacíos. 
Necesita disponer de alguna madera propia para andamios, o de andamios 
metálicos. 
Aliste en el puesto de trabajo el material que va a necesitar: ¿cuál puede ser? 
Miremos: 
Cal, yeso, cemento, pinturas y disolventes. 
Son elementos fijos o móviles que le sirven al operario para salvar alturas en 
su trabajo. 
Los andamios para el pintor son sencillos, pero seguros, el más normal consta 
de caballetes de poca altura y una o dos piezas de madera (tablones) para el 
tendido. 
Existen otros tipos de andamios que se denominan: andamio de yesero, an­
damio adosado o muro y el andamio metálico y no debe faltar la escalera 
metálica o de madera. 
Esquema de la instalación de un andamio ligero, por medio de escaleras. r Es importante que repace la cartilla de zapatas y columnas donde 
se indican las clases de andamios. -�--
Se forma al tratar la cal (aérea o hidráulica) con agua, produciéndose des­
prendimiento de calor; la masa llega hasta la ebullición. Agregando exacta­
mente la cantidad de agua necesaria para transformar la cal viva en cal apaga­
da, resulta un polvo, es la "cal hidratada"; añadiendo más agua se forma "cal 
en pasta" y finalmente "lechada de cal"*. 
* Lechada es la mezcla de agua más cal.
11 
Cal (aérea o hidráulica) obtenida por cocción de rocas calcáreas y que no han 
sido sometidas a proceso alguno en el cual interviene el agua. 
En tiempos atrás, el operario le hacía a la cal los diferentes procesos para su 
preparación, hoy en día el operario de construcción consigue con gran facil i­
dad en el comercio los materiales para su trabajo ya listos. 
Yeso, mineral blanco que consiste en sulfato de cal hidratado. Al calcinarlo 
pierde la mayor parte del agua, resultando al molerlo, un polvo blanco que 
tiene la propiedad de endurecer rápidamente cuando se amasa con agua; este 
proceso se denomina "fraguado". 
Yeso -mezclado con exceso de agua en el momento de fraguarse, ya no tiene 
poder aglutinante. 
En general, se llaman conglomerados hidráulicos aquellos productos que, 
amasados con el gua fraguan y endurecen sumegidos en este líquido y son 
prácticamente estables en contacto con él. 
12 
DE SUPERFICIES 
La preparación del soporte que ha de recibir la pintura, tiene una importan­
cia realmente extraordinaria si se piensa que, para obtener el máximo rendi­
miento del recubrimiento elegido, éste habrá de encontrar unas condiciones 
favorables que pueden resumirse en tres puntos: 
1. Limpieza de la superficie
2. Estado de sequedad en la misma
3. Nivelación y lisura de los planos correspondientes.
Ninguna pintura, por buena que sea, podrá salvar la falta de algunas de las 
tres condiciones citadas. 
Usted sabrá si está una superficie lista, cuando cumpla con los tres puntos 
antes mencionados, agregando "la dureza de la superficie". 
-¡.' � .• � . 
Superficies engrasadas, lávalas con jab6n y agua. 
Teniendo el puesto de trabajo preparado, con andamios, herramientas y ma­
teriales necesarios, dispóngase a iniciar la preparación de la superficie. 
El pintor encuentra la superficie revocada y el acabado con llana de madera, 
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Limpie con la espátula (rasqueta) las protuberancias del revoque y sacuda el 
polvo que tenga la superficie. Verifique la superficie en su preparación y esté 
bien seguro que está lista para recibir el enlucido. 
Los estucos o enlucidos son acabados que se preparan en la misma obra, con 
yeso, cal y cemento, toman su nombre de acuerdo a la preparación o mezcla. 
Ejemplo 
Enlucido de yeso-con cola o tapaporo; enlucido de yeso-con colbón o tapa­
poro; enlucido o estuco blanco preparado con cal y yeso; enlucido o estuco 
gris preparado con cal, yeso y cemento. 
Miremos detenidamente a cada uno de ellos. Estos estucos o enlucidos son de 
acabado liso. 
Tenga presente que usted y su familia cada día deben vivir mejor. 
14 
PREPARAR MATERIAL 
Proceso de amortizado del yeso ÁMORTIZ�Nt)� 'fe.so 
Para amortizar en forma fácil el yeso, utilice una caneca de 5 galones de ca­
pacidad; en ella coloque 4 galones de agua y agregue 7 kilogramos de yeso en 
polvo, revolviendo éstos hasta obtener una lechada sin granos y bien homo­
genizada. 
Luego se deja reposar esta mezcla unos 5 minutos, controlando visualmente 
el proceso de la mezcla, porque esta se va espesando. 
Cuando se note que está espesa se revuelve de nuevo con la mano, deslizando 
la palma de la mano por las paredes de la caneca para despegar el yeso de las 
paredes, y se revuelve de abajo hacia arriba, hasta destruir los granos que se 
han formado, luego se deja reposar unos 5 minutos más, controlando el color 
que proporciona la pasta en su interior. En este momento se debe revolver en 
forma continua hasta que se pierda ese color, no excediéndose demasiado 
porque la pasta se licúa (diluye). 
Cuando se revuelve por tercera vez, la pasta y se comprueba que está fría, se 
considera amortizado el yeso. 
Para derretir la cola se procede con 1 ½ kilogramos de cola por 2 galones de 
agua; 3 kilogramos de cola por 5 galones de agua. 
Cuando se prepare pasta de yeso con cola, debe ser la cantidad que empleará 
en el día, pues la pasta guardada de un día para otro, adquiere un olor fasti­
dioso. 
15 
AUTOCONTROL No. 1 
A continuación encontrará unas preguntas con cuatro posibles respuestas, 
identifique la correcta, marcándola con una X. 
1. Las canecas con que se trabaja el yeso son de:
a )  4galones 
b) 2 galones
c )  5galones 
d) ninguno de los anteriores.
2. La cal se obtiene por medio de:
a )  calcinación 
b) por arrume
c )  trituración 
d) b y c son correctas.
3. La superficie la encuentra el pintor
a) pulida con palustre
b) pulida con boquillera
c )  pu I ida con rasqueta 
d) pulida con llana de madera
4. El enlucido gris se prepara con:
a )  yeso con color 
b) yeso, cal y cemento gris
c )  yeso con cal 
d) yeso con colbón.
Si encuentra dificultad en resolver el autocontrol, pida 
explicación al instructor tutor. 
16 
PREPARAR ATERIAL Y SU APLICAC O 
Enlucido de yeso con cola 
Preparación: 
Amortice yeso por cantidad de una caneca y agréguele galón y medio de cola 
en escamas. 
La cola hay que hervirla hasta que se disuelva y se pasa por un cedazo o ta­
miz, para quitarle toda la suciedad que tenga. Mezcle estos materiales hasta 
obtener una pasta completamente homogénea, para aplicar primera mano de 
tapaporo. Para la segunda mano, se merma la cantidad de cola. 
Una mano comprende pasadas horizontales y pasadas verticales. Las pasadas 
horizontales son para extender la pasta; y las verticales, darle el pulimiento a 
la superficie. 
Nota: Para darlo por terminado 
se dan 4 manos. 
Prepare la pasta que va 
a utilizar en un día. 
17 
Enlucido de yeso con colb6n 
Preparación: 
Amortice yeso por cantidad de una caneca y agréguele medio galón de col­
bón, revolviendo bien esta mezcla hasta obtener una pasta completamente 
homogénea. 
Dispóngase para el aplicado en la superficie, dando primero pasadas horizon­
tales, de abajo hacia arriba, en un tramo no muy extenso, luego proceda a 
dar pasadas verticales con la llana metálica, presionando fuerte contra la 
superficie y cuidando que no queden brosas de yeso o protuberancias en la 
parte de atrás del tramo trabajado. 
Estuco o enlucido blanco 
Preparación: 
Los materiales son cal y yeso; la cal puede ser mineral o carburo; mezcle dos 
canecas de cal por una caneca de yeso ... revuelva bien estos materiales, hasta 
obtener una pasta homogénea. 
18 
Dispóngase en el puesto de trabajo a al aplicación de esta mezcla; para la 
aplicación de esta pasta debe manejar dos llanas metálicas. 
El operario debe adquirir primero una buena destreza en el manejo de las 
llanas, por dos razones: una la seguridad y otra el rendimiento, por lo tanto 
le aconsejo hacer prácticas de manejo de llanas. Cuando esté un poco prácti­
co, dispóngase a ejecutar pasadas horizontales para extender la pasta y luego 











Recipiente con capacidad de 3.785 litros. 
Material usado por el pintor como enduido y masilla econó­
micos. 
Capa espesa que se aplica sobre superficies a pintar, para relle­
nar y alisar sus irregularidades. 
Los materiales son: cal, yeso y cemento gris; se mezclan dos cantidades de 
cal por una cantidad de yeso y una cantidad de cemento gris. 
Es una pasta que por la característica de sus componentes, se fragua o endu­
rece muy rápido, por lo tanto se le aconseja proveerse de una pequeña mesa, 
llamada mesa de yesero, en donde usted con las dos llanas, mezcla en peque­
ñas porciones los materiales, 2 de cal, más una de yeso, más una de cemento 
y proceda a mezclarlos en forma rápida y luego sin tardar mucho, aplique en 
el muro la pasta con pasadas horizontales y pasadas verticales, el tramo no 
debe ser muy extenso, porque la pasta se fragua muy rápido, es conveniente 
humedecer un poco (no demasiado) la superficie para buena adherencia. 
20 
A más de estucos o enlucidos que se han explicado, se encuentran otros que 
se consiguen en el comercio, ya preparados y listos para su aplicación, la lista 
de éstos es numerosa, pero en esta cartilla solo mencionaremos unos de ellos, 
su aplicación se ejecuta con la llana metálica y con pasadas cruzadas (pasadas 
horizontales y verticales), se encuentran unos productos para exteriores y 
otros para interiores; al comprarlos, se aconseja leer bien la etiqueta o expli­
cación del fabricante para no cometer errores. 
Productos 
Textuco Argamasin 
Es un estuco plástico de grano grueso, su aplicación es especial para interio­
res, no se aconseja diluirlo, sino aplicarlo tal como viene en su empaque, se 
aconseja usarlo especialmente en un material de base con bloque o ladrillo 
bien revitado, al aplicarlo con la llana metálica, se debe presionar bien contra 
dicha superficie, dando pasadas horizontales y verticales. La primera mano 
tiene un secamiento de 24 horas y las otras un secamiento de 8 horas. 
Textuco BL 
Es un textuco plástico de grano medio, para interiores. Se usa aplicarlo en un 
material de base como revoque (repello) burdo o puede servir como material 
intermedio sobre bloque o ladrillo; la textura o apariencia de acabado es lisa 
con alguna rugosidad. Su aplicación con llana metálica y manos cruzadas. El 
secamiento de la primera mano es 6 horas y las demás de 2 horas. No se reco­
mienda diluirla sino aplicarlo tal y cual llega en su empaque. 
Este material tiene un rendimiento hasta de 12 metros cuadrados por galón, 
aplicando sobre revoque o repello pulido. De 5 m2 por galón aplicado sobre 
revoque o repello burdo y aplicado sobre textuco argamasín, da un rendi­
miento hasta de 8 m2 por galón. 
Textuco N 
Es un estuco plástico de grano fino para interiores. Se usa especialmente 
como material final de preacabado, con el cual se obtiene una superficie ideal 
y lista para pintar, asegurando a la pintura una mayor duración. 
21 
Después de aplicpdo este material queda con una textura muy lisa y de color 
blanco. 
El rendimiento es hasta 8 m2 por galón, aplicando sobre revoque (repello) 
pulido. Aplicado sobre textuco argamasín, su rendimiento es hasta de 6 m2 
por galón y aplicado sobre textuco BL, su rendimiento es hasta 12 m2 por 
galón. 
Nota: Cuando se tiene una superficie de ladrillo o bloque pulido y sin revo­
que (repello) se aconseja la aplicación de los tres productos en su orden: 
primero argamasín con relleno grueso, segundo Textuco BL como masilla 
intermedia, por ser más delgada que la anterior y tercero, el Textuco N para 
dar acabado y pulimiento y quedar lista la superficie para pintar. 
� todo producto, siga las instrucciones del fabricante para sul aplicación.
22 
Graniplas 
Es un material para acabado de base de cemento y elementos a base de plásti­
co, de grano grueso o fino, según el estriado del acabado. Se emplea en exte­
riores e interiores en paredes y en cielos revocados. 
Su aplicación se hace con una llana metálica para extender el material en sen­
tido horizontal y el terminado se da con una llana plástica en sentido vertical 
cuando es en paredes y con movimientos en forma circular cuando es en 
cielos. 
Estos materiales que hasta aqu r se mencionan son unos pocos del comercio. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTOCONTROL No. 2 
A continuación encontrará unas preguntas con unas posibles respuestas, en 
las que hay una correcta, señale con una X. 
1. El enlucido de yeso con cola se prepara con la siguiente proporción:
a) una caneca de yeso por un galón y medio de cola
b) un galón de yeso por un galón de cola
c) cuatro canecas de yeso por dos galones de cola
2. La aplicación de la pasta de yeso con cola se aplica con:
a) pasadas horizontales solamente
b) pasadas verticales solamente
c) movimientos circulares
d) pasadas horizontales y verticales
3. El estuco o enlucido blanco se prepara con:
a) yeso y cemento
b) yeso y cal
c) cal y cemento
d) cemento, cal y yeso
4. El estuco gris hay que aplicarlo rápido después de preparado porque:
a) tiene mucha agua
b) se ablanda demasiado
c) se fragua muy rápido
d) ninguno de los anteriores es correcto
25 
Cuando deseamos que las paredes o muros de nuestra vivienda, tengan una 
mejor presentación, p_odemos usar la pintura. 
Casi todos hemos visto un tarro de pintura. Es un I íqu ido más o menos espe­
so, de un color definido. 
Los esmaltes domésticos se preparan con disolventes, en cambio en los vini­
los utilizamos el agua. 
Usted puede escoger el color de la pintura al gusto, pero debe tener en cuen­
ta lo siguiente: si es una habitación, el color debe ser claro y suave, y siempre 
se debe utilizar vinilo. 
Cuando la pintura va a estar expuesta al sol y al agua es mejor utilizar vinilos, 
los cuales son más resistentes y lavables. 
Una habitación, normalmente puede comportarse de muy diversas formas, 
según la situación respecto a la casa, la proximidad al terrado, las filtraciones 
o humedades que puede recibir, la insolación, etc., y por encima de todo, el
uso a que esté destinada.
Una cocina, un cuarto de duchas, un sanitario, por ejemplo: están destinadas 
a soportar vapor de agua, humos y grasas, o la acción directa del agua. 
Cuando se pinta, no se hace por extender la pintura, debe pensarse primero 
en la protección que la capa de pintura le ha de proporcionar, así como en la 
duración de la misma. 
Conseguir unos resultados excelentes en la mayoría de los casos, en trabajos 
de pintura, depende de la utilización de los productos adecuados. Para ello es 
necesario adoptar el estado de superficie que debe ser objeto de un recubri­
miento de pintura, preparándola para situarla en las condiciones más favo­
rables. 






Resistencia a la interperie o a los agentes 
corrosivos. 
Adherencia a la superficie tratada. 
Falta de reacción frente a la misma. 
Estabilidad del colorido. 
Terminado decorativo. 
Rendimiento. 
Para trabajar con pinturas vamos a hablar de unas pocas quizás, las más co­
munes y comerciales, porque el tema de la pintura resulta muy extenso. 
El material base de esta pintura es el óxico de calcio, la cal previamente "ma­
tada" o apagada. 
En el comercio se consigue la cal en bolsa ya lista para utilizarla o en canecas, 
cal de carburo, las cuales solo requieren la mezcla con el agua. La cantidad de 
agua y pasta es variable, pero en cualquier caso debe obtenerse una mezcla 
muy fluida, para que no quede en la superficie marcado el paso de la brocha 
y los empalmes sucesivos. 
Para trabajos en el exterior, tenga en cuenta agregar 35 gramos de sal por 
cada 1 O kilos de pintura de cal, teniendo la precaución de disolverla total­
mente. 
El objeto de la sal es aumentar la resistencia de la pintura a las inclemencias 
atmosféricas. 
Usted puede dar algún tono a la pintura de cal, agregando a la lechada el co­
lor que, previamente y por separado, lo habrá disuelto en agua. 
27 
Preparando la cal. 
Ya preparada la pintura de cal, aliste las herramientas que necesita, tradicio­
nalmente se conocen como brochas de encalar, de pelo relativamente suave o 
de fique (hisopo) sujetas a un palo con cuerdas firmes, para facilitar la labor 
en alturas. 
Dispóngase a aplicar la primer mano de cal después de sacudir y barrer bien 
la superficie. 
Para aplicar segunda mano, espere a que esté seca la primera, usted se da 
cuenta cuando sube el tono blanco. 
La segunda mano de cal, aplíquela tratando de cubrir todos los baches que 
dejó la primera mano, acostumbrarse a pasar la brocha o hisopo, primero en 
sentido horizontal y luego pula con pasadas verticales, cuidando que no se 
vea rostro de la brocha o hisopo. 
Tenga presente que el número de capas que usted va a aplicar, es de acuerdo 
al estado de la superficie, de manera que al dar por terminado el trabajo, ésta 
quede bien cubierta. 
28 
Recuerde: para dar cada mano, deberá estar completamente seca la anterior. 
El encalado es un encubrimiento sumamente económico. Tiene además pro­
piedades desinfectantes. Las propiedades microbicidas de la cal son utilizadas 
en muchos locales. 
Aplicando cal con hisopo de cabuya. 
29 
Cerrados como defensa contra la ·posible acumulación de gérmenes y parási­
tos. Así, por ejemplo en cuadras, barracones, cuarteles, etc. Se aconseja la cal 
para pintar cocinas y techos de vigas ahumadas. 
La cal crea un ambiente 
con propiedades microbicidas. 
Seleccione la herramienta, equipo y material necesario; espátula (rasqueta), 
brocha, pinceles, papel de lija, escalera, andamio. 
Dispóngase luego a verifica� el estucado, que esté en buen estado para recibir 
la pintura, dele una pasada con lija de grano suave y sacuda con estopa la 
superficie. 
Respecto a las pinturas, puede seleccionar el color, de acuerdo al ambiente 
que se va a pintar y en el comercio puede encontrar la pintura ya preparada y 
lista para aplicarla. 
Amigo, cuando destape un tarro de pintura, mire su consistencia y verifique 
si le falta disolvente; el disolvente del vinilo es agua. 
Si la pintura está muy espesa agregue un poco de agua y revuelva con una 
paleta hasta que quede homogénea, unte un poco la brocha y ensaye en la 
superficie para ver si la brocha corre con facilidad, si se pega o está dura para 
correrla, se le agrega otro poco de agua y se homogeniza de nuevo. 
30 
Nota: Lea la etiqueta que trae la indicación de cómo preparar la pintura que 
se va a usar. 
Cuando tenga lista la pintura proceda a la aplicación de la primera mano, 
dando primero pasadas horizontales con una ligera presión para extender la 
pintura y luego en forma suave y sin tensionar la mano, dé pasadas verticales 




Diluyendo el vinilo. 
- _,._;-.-:;�
.. 
Aplicando la pintura de vinilo. 
Para aplicar segunda mano se espera 3 horas. 
31 
El número de manos que se dan con el vinilo son de 2 a 3 para obtener una 
buena terminación o acabado. 
Recuerde que los vinilos no necesitan imprimante (o base para mejorar la 
superficie) por ser una pintura autoselladora. El vinilo puede usarlo en exte­
riores, principalmente fachadas. Puede emplearse en interiores, en revoque, 
superficies de asbesto, cemento, tabiques de madera, etc. 
Conviene que usted tenga en cuenta las ventajas que presenta en ciertos casos 
el sistema de rodillos. Este es un aparato formado por un cilindro forrado en 
felpa, que se impregna de tintura, aplicándose luego al muro por rodamiento. 
) 
Aplicación con rodillo. 
Si se aplica con cuidado, se ahorra tiempo y material. 
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AUTOCONTROL No. 3 
En las frases que encuentra a continuación, usted va a marcar el cuadro con 
una F, si la frase es falsa y con una V, si la frase es verdadera. 
1. La pintura consta de un colorante y un vehículo.
2. Los colorantes son componentes del vehículo.
3. Los pigmentos sirven de elementos portantes del vehículo.
4. El vehículo es la parte líquida de una pintura.
5. Los pigmentos son solubles en el vehículo que los contiene.
6. La parte volátil adopta el nombre de disolvente.
7. Cuando se pinta debe pensarse primero en la protección que ésta va a
proporcionar.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Amigo, tenga presente que el rodillo permite hacer trabajos más rápidos y 
bastante perfectos, aunque significa en realidad un consumo de pintura algo 
superior, a causa de la capa más gruesa que deja en la superficie. Recuerde 
este consejo: Sólo se debe usar el rodillo en pinturas a base de agua por la 
facilidad para lavar el rodillo bajo un chorro de agua, sin costo alguno. Resul­
ta más dispendioso y más costoso el trabajo, si se ha usado el rodillo con 
pinturas a base de disolventes, porque los disolventes son muy costosos. 
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AUTOCONTROL No. 4 
Con las frases que encuentra a continuación, usted va a marcar en el cuadro 
con una F, si la frase es falsa y con una V, si la frase es verdadera. 
1. Antes de aplicar primero mano de vinilo, se debe lijar.
2. El disolvente del vinilo es varsol.
3. Cuando aplique vinilo, la brocha se lava con gasolina.
4. El secamiento al tacto del viniltex es de media hora.
5. El secamiento de primer mano, para aplicar segunda es de 3 horas.
6. Los vinilos son pinturas autoselladoras.
7. Es más ventajoso para el rendimiento aplicar vinilo con rodillo.
8. El vinilo no se aplica en exteriores.
9. El rodillo se utiliza en pinturas de esmalte.
10. Las partículas de vinilo que caen al piso se deben limpiar inmediata
mente.
Verifique sus respuestas, si falló en alguna repase las páginas que 
hay a continuación del Autocontrol No. 3. 
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Amigo, es de mucha importancia la organización, aseo y limpieza del puesto 
de trabajo después de terminado el trabajo. Las partículas de pintura que 
caen al piso no se deben dejar secar, pues esto da mal aspecto y muestra falta 
de precaución del operario, pues si no es ordenado le quedará difícil cuidar 
muebles y enseres en una residencia ocupada, donde esté repintando. 
El pintor debe tener especial cuidado con pisos y muebles. 
El vinilo se limpia con agua. 
Seleccione herramientas, equipo y materiales necesarios para el trabajo que 
va a realizar. 
La selección del material usted debe hacerla cun los siguientes criterios: pin­
tura apropiada para el ambiente o superficie a cubrir. Las fábricas de pintura 
están en la actualidad al día en productos especiales para cada caso. 
Es muy importante que usted sepa con anticipación qué clase de superficie 
va a cubrir para darle la preparación o el tratamiento adecuado. Si es en revo­
que (pañete) estucados, enyesados, etc. Usted debe imprimir con una mano 
de vinilo; en superficies de madera, también debe imprimar con vinilo. 
9ecuerde prevenir disolvente necesario para aseo de herramientas 
y aseo personal. 
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Cuide mucho los muebles cuando pinte con esmalte. 
Las superficies metálicas requieren tratamiento para combatir o prevenir el 
óxido por medio de las pinturas anticorrosivas. 
Ya con estos conocimientos proceda usted a lijar y limpiar la superficie, apli­
cando seguidamente la base o el imprimante adecuado según el caso, luego 
cuando éste ha secado por completo, proceda de nuevo a lijar bien la superfi- · 
cíe, sacudiendo el posible polvo que salga de la lijada. 
Diluya la pintura como la necesite y proceda a la aplicación de la primera 
mano, esto de acuerdo o la pintura tiene un tiempo prudencial para el secado 
y poder aplicar la segunda mano. En esmalte el secado de primera mano para 
aplicar segunda es de 12 horas. 
La brocha debe correrse con tres movimientos cada vez que vamos a aplicar 
la pintura: 
a) Verticalmente- con presión fuerte para regar la pintura.
b) Horizontalmente con menos presión para distribuir una capa uniforme.
c) Verticalmente en forma suave para pulir dicha capa.
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Aplicando esmalte. 
Para dar tono final se hace con la última mano de pintura. Tenga en cuen­
ta que cada superficie requiere de 2 a 3 manos, fuera de la mano de impri­
mante. 
Es bueno que usted analice lo siguiente: En la construcción se encuentran 
marcos metálicos, puertas de metal, rejas metálicas, etc., los cuales hay 
que proteger contra la corrosión y la oxidación, para poder dar un acaba­
do perfecto con la pintura final. 
Este es uno de los acabados más costosos, por el mantenimiento riguroso 
que se debe llenar. 
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AUTOCONTROL No. 5 
A continuación encuentra un cuestionario de una serie de preguntas con 4 
posibles respuestas, indique la correcta, tachando la letra con una X. 
1. Cuando se va aplicar esmalte en una superficie revocada, se debe im­
primir con:
a) el mismo esmalte
b) con una mano de vinilo
c) con pintura anticorrosiva
e) a y c son correctas.
2. Para pintar las superficies metálicas se utiliza como tratamiento ini­
cial:
a) la pintura anticorrosiva
b) la pintura de vinilo
c) la cal
d) ninguna de las·anteriores






No se aisle, comparta con los demés sus experiencias. 
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RECAPITULACION 
Lea cuidadosamente cada uno de los pasos del proceso de aplicación de 
estuco y pintura: 





a) Preparar estuco, yeso con cola
b) Preparar estuco, yeso con colbón
c) Preparar estuco, yeco con cal
d) Preparar estuco, cemento cal y yeso
4. Aplicar estuco
a) Aplicar yeso con cola
b) Aplicar yeso con colbón
c) Aplicar cal con yeso
d) Aplicar cemento, cal y yeso
5. Aplicar pinturas
a) Lijar y sacudir superficies
b) Aplicar vinilos
c) Aplicar esmaltes




1. Explique que es un estuco _______________ _
2. Como se obtiene la cal _________________ _
3. Explique la función del estuco ______________ _
4. Cuáles son los componentes básicos de la pintura _______ _
a) ________________________ _
b) _______________________ _
5. Para qué se aplica la pintura anticorrosiva en superficies metálicas.--
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EVALUACION FINAL 
La evaluación final consiste en una práctica de estucado de pintura que 
usted realizará en casa o en casa de un vecino. 
Esta evaluación deberá ser supervisada por el instructor tutor. El área mí­
nima para práctica será de 1 O metros cuadrados. 
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL No. 1 
1. c) 5 galones
2. a) por calcinación
3. d) pulida con llana de madera
4. b) yeso, cal y cemento gris.
AUTOCONTROL No. 2· 
1. a) una caneca de yeso por galón y medio de cola
2. d) pasadas horizontales y verticales
3. b) yeso y cal
4. c )  se fragua muy rápido.



















1 O. V 
1. b) una mano de vinilo
2. a) la anticorrosiva




1. Estuco: O enlucidos son acabados que se preparan en la obra, y se
aplica sobre superficies antes de ser pintadas para rellenar y alisar sus
irregular ida des.
2. La cal viva: Se obtiene por cocción de rocas calcáreas y que no han
sido sometidas a proceso alguno en el cual interviene el agua.









¡ El conocimiento es paz ... ! 
¡Capacitar es invertir en Colombia! 
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